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Straume, Sigmund, lensmann, Lunde i Telemark. 
Sømna jordstyre, Vik i Helgeland. 
sønsterud, Knut 0., småbruker, Uvdal i Numedal. 
sør-Varanger kommune, Kirkenes. 
Tana kommunale kontor, Boftsa. 
Taraldsen, Tarald, torvstrerabrikant, Heimvard pr. Årnes st. 
Torvstrøforsyningen, Tordenskjolds plass 3, Oslo. 
Vang Almenning, Vang, Hedmark. 
Walberg, Ole, Sandvåg. 
Indirekte medlemmer: 
Trøndelag Myrselskap 2 medlemmer 
NYTT SKOTSK MYRSELSKAP. 
I de senere år har det i Skottland vært en sterk interesse for en 
rasjonell utnyttelse av myr og utmarker, og i det hele av alle natur- 
ressurser som landet rår over. Arealet av såkalt «underutviklet land», 
som også omfatter myrene, oppgis til ca. 48 mill. dekar. De store både 
forsyningsmessige og Økonomiske interesser som knytter seg til disse 
betydelige utmarksvidder har ført til dannelsen av et nytt selskap: 
«scottish. Peat and Land Development Assocuition» (forkortes til 
S.P.A.L.D.A.) med sete i Glasgow. Selskapets program er samlet i tre 
hovedpunkter: 
1. Rasjonell utnyttelse av all utmark og myr for mat- og skog- 
produksjon og opprettelse av en rekke mønsterbruk med tanke på a 
finne frem til en gunstig form for bureising. 
2. Rasjonell utnyttelse av landets torvressurser såvel for kraft- 
produksjon som brensel. 
3. Effektiv opplysningsvirksomhet gjennom møter, studiegrupper, 
brosjyrer, presse og ved parlamentarisk virksomhet. 
Det norske myrselskap vil ønske S.P.A.L.D.A. fremgang og· 
he 11 til gjennomføringen av sitt betydningsfulle program. Selskapet 
har vist vårt selskap den ære å velge direktør Løddesøl til «Associate 
Vice-President», en honnør vi selvsagt setter stor pris på. Vi føler 
oss forvisset om at samarbeidet mellom våre to selskaper vil bli det 
aller beste. 
TIL 
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER ! 
Redaksjonen ønsker alle medlemmer og øvrige forbindelser av 
Det norske myrselskap 
En god jul og et riktig godt nyttår! 
